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Resumen
Este artículo recoge los resultados de una investigación cuyo objetivo es 
diseñar Mapas de Conocimiento (MC) aplicados a la gestión del conocimien-
to regional para los sectores que impulsan la economía en el municipio de 
Montería, como son la ganadería, la agricultura y el turismo. En el presente 
artículo se reconocen los componentes de un Sistema de Información Re-
gional (SIR) para determinar los factores y actores que están inmersos en 
un sistema de innovación. La metodología utilizada es de tipo descriptiva, 
basada en los SIR que identifica las fuentes documentales y clasificaciones 
específicas para una región, con esta información se construyen los perfi-
les que contienen los MC. La discusión giró en torno a que las fuentes de 
información encontradas son diversas a las necesidades de identificación 
del conocimiento regional, en este sentido los resultados reflejan tres tipos 
de MC, uno por cada sector donde se recogen los actores, las estructuras, 
la infraestructura, los recursos y el capital social. Asimismo, se detectó la 
ausencia de elementos como parques tecnológicos, que ayudan a gestionar 
el conocimiento entre actores, y se concluyó que es relevante conocer los 
flujos de información entre los sectores y actores para el análisis de los MC 
y faciliten la gestión del conocimiento en el municipio, debido a que estos 
promueven la innovación y el desarrollo, para la construcción de planes de 
desarrollo territorial.
Palabras clave: Construcción de mapas de conocimiento; actores; sectores; 
gestión de conocimiento; sistema de innovación regional; inteligencia te-
rritorial
Abstract
This article collects the results of a research whose objective is to design 
Knowledge Maps (KM) applied to regional knowledge management for the 
sectors that drive the economy in the municipality of Montería, such as: 
livestock, agriculture and tourism. This article recognizes the components 
of a Regional Information System (RIS) to determine the factors and ac-
tors that are immersed in an innovation system. The methodology used 
is descriptive, based on the RIS that identifies the documentary sources 
and specific classifications for a region, with this information the profiles 
containing the KM are built. The discussion revolved around the fact that 
the sources of information found are diverse to the needs of identification of 
regional knowledge, in this sense the results reflect three types of KM, one 
for each sector where the actors, structures, infrastructure, resources and 
social capital. Likewise, the absence of elements such as technology parks 
was detected, which help to manage knowledge between actors, and it was 
concluded that it is relevant to know the information flows between sectors 
and actors for the analysis of KMs and facilitate knowledge management 
in the municipality, because they promote innovation and development, for 
the construction of territorial development plans.
Keywords: Construction of knowledge maps; actors; sectors; knowledge 
management; regional innovation system; territorial intelligence
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IntroduccIón
Este artículo es resultado de una investigación referente a metodologías para identi-
ficar y generar conocimiento entre actores de innovación en el municipio de Montería 
para el diseño de planes estratégicos y toma de decisiones, una de las conclusiones 
encontradas, es la dificultad de clasificar la información, tanto de las actividades 
como las estadísticas, de manera que se pueda identificar, clasificar y generar cono-
cimiento en los sectores líderes en la economía del municipio de Montería.
En consecuencia, el articulo define los elementos involucrados en el desarrollo de la 
región, y la innovación, que se deben incluir en el diseño de mapas de conocimiento 
del municipio de Montería, como son: los actores, las estructuras, la infraestructura, 
el capital social y los recursos (naturales, demográficos, capital intelectual), para que 
se gestione estratégicamente la información y el conocimiento generado en el terri-
torio, como base para la innovación, y para el diseño de planes estratégicos y tomar 
decisiones fundamentadas.
En este sentido, el manejo de la información es fundamental para las instituciones 
y la sociedad en general, ello conlleva a realizar acciones que permiten la planifica-
ción de los recursos y actividades de la información, la recolección y validación de 
la misma, la utilización de los resultados y la evaluación del desempeño del proceso 
de información (Fernández-Arias, Quevedo-Cano & Hidalgo, 2017), es importante 
gestionar la información que se transforma en conocimiento y sirve en las regiones 
como motor de innovación para impulsar el desarrollo sostenible y diseñar políticas 
regionales mediante la gestión del conocimiento (Sinisterra-Núñez, Osorio-Bayter, 
Gabalán-Coello & Vásquez-Rizo, 2019; García, 2013).
Así mismo, los MC se convierten en un instrumento útil para recoger el cono-
cimiento existente y necesario para la gestión en las organizaciones (Balaid, Abd 
Rozan, Hikmi & Memon, 2016), y aplicado a la región, facilita a los actores identifi-
car el conocimiento existente, y permite determinar de qué conocimiento se carece 
(Sinisterra-Núñez et al., 2019; García-Alsina, Wartena & Lieberam-Schmidt, 2015; 
Barirani, Agard & Beaudry, 2013; Proposición no de Ley 162/000850, 2011).
En tanto que, los MC en años recientes está incrementando el número de estudios 
desde diferentes ópticas, relacionado con el análisis de redes, visualización de la in-
formación y minería de texto, dicha investigación aún está en un primer estadio y la 
existente se orientan a estudios, que vinculan los MC con el contexto organizativo 
(Balaid et al., 2016). Sin embargo, escasean los estudios referidos a MC con enfo-
ques regionales. En este sentido, este artículo contribuye a expandir los resultados 
de una metodologia para efectuar mapas de conocimiento de una región, tomando 
los sectores económicos agricultura, ganadería y turismo del municipio de Montería 
(Colombia).
Se plantea entonces, construir mapas de conocimiento regionales, identificando las 
fuentes de información como los planes de desarrollo nacional, departamental y mu-
nicipal; y las bases de datos de la Cámara de Comercio, Registro Único de Turismo, 
y páginas web de instituciones públicas y privadas, entre otras. Los MC se han efec-
tuado siguiendo una metodología basada en los Sistemas de Innovación Regionales 
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(SIR); de aquí se extrae información procedente de fuentes específicas y se presenta 
la información tomando como soporte el marco ofrecido por los SIR (Garcia-Alsina, 
2013). Con base en estos MC, se identifica el potencial de innovación existente en el 
territorio y los elementos que se deben desarrollar para impulsar la diseminación y 
generación de mayor conocimiento, base de la innovación (Espejel, Illescas, Hernán-
dez, Santos & Ramírez, 2018; García-Alsina et al, 2015).
Dado lo anterior, la investigación permitió definir los elementos que hacen parte 
del desarrollo de la región, en los tres sectores económicos promisorios del municipio 
de Montería (de ellos la innovación, es el elemento fundamental en el diseño de los 
MC), como son: los actores, las estructuras, la infraestructura, el capital social, y los 
recursos (naturales, demográficos, capital intelectual, entre otros). El valor de estos 
MC son el sustento para promover y apoyar el desarrollo económico del municipio de 
Montería en los sectores tratados para facilitar el intercambio y la transferencia de 
conocimiento para la toma de decisiones, y la valoración de la metodología utilizada, 
para la exposición de futuras líneas de investigación.
FundamentacIón teórIca
Mapas de conocimiento
En la literatura se encuentra diversidad de definiciones referente a los MC, pero 
estas definiciones se refieren específicamente al conocimiento en las organizaciones, 
el conocimiento existente al interior de una organización. Una primera definición la 
plantean Balaid et al. (2016) sobre los MC como herramientas gráficas que permiten 
visualizar fuentes del conocimiento, es decir, en dónde y cómo se encuentra el conoci-
miento en una organización, los flujos, relaciones de conocimiento entre trabajadores 
o proyectos; Trochim (citado por Kim, Suh & Hwang, 2003) conceptua que los MC 
son “un proceso estructurado, enfocado en un tema o construcción de interés, que 
involucra aportes de uno o más participantes, que produce una visión pictórica de 
sus ideas y conceptos y cómo están interrelacionados” (p. 35).
Mapas de conocimiento desde el enfoque territorial
En lo que se refiere a MC en una región se observa que, aunque escasea la litera-
tura se puede definir como la herramienta que recoge el conocimiento creado por los 
actores involucrados en el desarrollo de una región y los flujos de información entre 
los actores, de modo que su análisis identifica fortalezas y debilidades a nivel terri-
torial (Garcia-Alsina et al., 2015).
En ese aspecto, los beneficios que aporta la construcción de MC en las organizaciones 
como lo dice Balaid et al. (2016) son: Conecta los expertos, accede a tiempo al 
conocimiento, identifica los activos de conocimiento y el flujo de éste entre los 
empleados, reestructura la organización, identifica los gaps de conocimiento, forma 
el equipo e identifica el conocimiento. Además de lo anterior, aplicado a la región, 
los MC dan a conocer el conocimiento producido y de que conocimiento se carece, de 
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modo que el análisis de los MC facilite la planificación estratégica y los procesos de 
toma de decisiones para preservar el conocimiento existente y fomentar la creación 
del conocimiento que se precisa o requiere en la región.
Otros aspectos importantes en la construcción de los MC, es la metodología uti-
lizada y las herramientas empleadas, la primera se compone de varias fases en 
las que se observan distintos elementos organizativos o procesos. Córdova y Gutié-
rrez (2018) proponen un modelo de Gestión de Conocimiento compuesto por cuatro 
etapas: socialización, externalización, combinación e internalización; y Kim et al. 
(2003) proponen cinco etapas aplicadas a una organización: Definir el conocimiento 
organizacional, análisis del mapa de procesos, extracción del conocimiento, perfil 
de conocimiento, y enlace de conocimiento y validación de mapa de conocimiento. Si 
bien ambos autores determinan etapas diferentes, convergen al mismo objetivo. y 
de las herramientas, es relevante que éstas faciliten el procesamiento de la informa-
ción y cómo se visualizan en los mapas; según Liu & Li (2011), las herramientas se 
basan en: La categorización y agrupamiento de texto, en los métodos de extracción 
de metaconocimientos, en el análisis de redes sociales, y la optimización de MC de 
experiencia.
En el mercado hay una variedad de herramientas tecnológicas de gestión del co-
nocimiento y software para construir MC. Dentro de un primer grupo se tienen di-
versos sistemas de información como son los repositorios de información, sistemas 
de gestión de base de datos, herramientas colaborativas, gestores de contenidos, in-
teligencia del cliente, intranets, o plataformas colaborativas (Córdova & Gutíerrez, 
2018; Tyndale, 2002). Dentro de un segundo grupo, las herramientas para construir 
MC referido a áreas disciplinares especificas, se mencionan diversas herramientas 
de software, como Mindmaps, Xmind, Lets-focus, Inspiration y Mindjet, entre otras 
(García, 2013; Eppler, 2008).
En términos generales, se puede decir que los Mapas de Conocimiento regional 
son el soporte donde se recoge el conocimiento existente y las estructuras que lo 
conforman.
Sistemas de Innovación Regional (SIR)
Aplicado a una región, García et al., 2015; Wartena & Garcia-Alsina (2015) pro-
ponen una metodologia basada en los estudios de los SIR, teniendo en cuenta la 
identificación de los componentes de los mapas como parte integral de la metodolo-
gía utilizada para su elaboración. La metodología requiere tener una estructura o 
un marco teórico que permita identificar, clasificar, integrar y sistematizar toda la 
información y conocimiento existente en una organización o una región, y un mar-
co para identificar los componentes regionales involucrados en la innovación y en el 
desarrollo, como son: los actores, los recursos, el capital social, las estructuras, las 
instituciones y las organizaciones (Andersson, 2013; Chen & Guan, 2011; Jiménez, 
Fernández & Menéndez, 2011; Sharif, 2006; Doloreux & Parto, 2005; Asheim & 
Coenen, 2005; Cooke, 2016; Stuck, Broekel & Diez, 2015; Asheim, Smith & Oughton, 
2012), como se puede apreciar en la Figura 1.
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Figura 1. Componentes de un SIR.
Fuente: García (2013) y García et al. (2015).
Se ha seleccionado este marco teórico puesto que, además de identificar los actores 
regionales y el conocimiento potencial residentes en ellos, permite ver componentes 
que contribuyen al desarrollo de políticas económicas y de innovación del territorio; 
dentro de este se mencionan los recursos naturales, los cuales en sí no son cono-
cimiento, pero si denotan la necesidad de cierto conocimiento para gestionarlos y 
potenciarlos sobre todo si se han identificado como soporte para desarrollar deter-
minadas políticas, como el turismo.
De acuerdo a estudios previos, los componentes de un SIR se agrupan en cinco 
conceptos (García, 2013):
1. Actores regionales, que son organizaciones pertenecientes a sectores públicos y 
privados, como las empresas, universidades, institutos o centros de investiga-
ción, ONG, o administraciones públicas (Jiménez et al., 2011; Ojeda, Rodríguez 
& Bórquez, 2012). Este elemento facilita identificar las áreas de conocimiento 
en las que están trabajando estos actores, así como el conocimiento potencial 
que pueden precisar. Constituyen por ello, una base para analizar las siner-
gias que se podrían establecer entre ellos, o que los mismos actores busquen 
alianzas.
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2. Estructuras, concepto que engloba distintos tipos de elementos: a) estructuras eco-
nómicas (tipos de sectores de actividad, tamaño de las empresas), b) estructuras de 
conocimiento (disciplinas, instituciones de investigación), c) estructuras políticas y 
administrativas (partidos políticos, parlamento, gobiernos locales, y asociaciones)  
(Fröhlich, 2010; Voß, 2002). Algunas de las partes de las estructuras se podrían 
confundir con actores. La diferencia estriba en que mientras en el apartado actores 
se identifican nominalmente a estos, en estructuras se identifica de manera global 
y numéricamente por conceptos, a fin de obtener un mapeo conceptual.
3. Infraestructuras, relacionadas con recursos naturales y técnicos (agua potable, 
aguas residuales, electricidad y transporte), aspectos sociales (sanidad, educación, 
cultura), finanzas (sector bancario, capital de riesgo, y ayudas gubernamentales), 
política, y sistemas de ciencia e innovación (Voß, 2002; Edquist, 1997). De nuevo 
aquí, algunos aspectos de las infraestructuras se pueden confundir con los acto-
res. Una vez más, en el componente infraestructuras recoge una imagen global y 
resumen numérico de cada apartado de este componente.
4. Recursos existentes en un territorio relacionados con la naturaleza (geología, agua, 
aire, clima, capacidad de acumulación), materias primas (minerales, vegetación, 
fauna) demografía (población, estructura), capacidades de innovación regional y 
activos intangibles (capital intelectual) (Espejel, et al., 2018; Doloreux & Parto, 
2005; Voß, 2002).
5. Capital social, este concepto se incluye porque la innovación es un proceso social a 
través del cual las organizaciones aprenden (Pérez, 2019; Espejel et al., 2018; Dolo-
reux & Parto, 2005). El concepto de capital social está basado en la idea de que los 
individuos o las comunidades en contextos sociales pueden usar recursos a los que 
tienen acceso a través de lazos sociales (Coleman, 1988; Lin, 2001; Putnam, 1993).
 El Capital Social se refiere a las relaciones que tienen lugar entre personas y en 
qué contexto ocurren para generar conocimiento como una base para innovar. 
Aplicado a un territorio, los vínculos pueden atraer capital intelectual y recursos. 
Más específicamente, incluyendo este marco en los SIR, el capital social permite 
obtener información sobre cuál es la colaboración institucional (universidades-
gobierno-industria) (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995), y las diferentes dimensiones 
que pueden influir el capital social: dimensión estructural (enlaces en las redes, 
configuración de la red); dimensión cognitiva (narrativas, códigos y lenguajes 
compartidos); y dimensión relacional (confianza, normas, identificación de obliga-
ciones) (Nahapiet & Ghoshal, 1998).
En definitiva, los componentes de un SIR facilitan la difusión de conocimiento (Ed-
quist, 2005). Son uno de los más importantes factores que explican las diferencias 
en innovación entre regiones. Además, la proximidad geográfica debe ser un aspecto 
más a considerar, porque es un requisito para la difusión del conocimiento, tenien-
do en cuenta que una parte del conocimiento es tácito (Tappeiner, Hauser & Walde, 
2008). En este sentido, la existencia de clústers o parques tecnológicos es uno de los 
aspectos que deben ser tenidos en cuenta.
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metodogía 
La estructura de este articulo comprendió un rastreo documental, lo que permitió 
la búsqueda de documentos de forma física, virtual y bases de datos, para realizar 
un análisis de tipo descriptivo de los mismos y así obtener información relevante 
proveniente de fuentes secundarias, lo que posibilitó determinar además, de mane-
ra sistemática la estructura del SIR y sus relaciones en las áreas de estudio para 
la construcción de los MC. Es de tipo exploratorio, porque se obtuvo una serie de 
resultados relacionados con el problema y contribuyó al análisis de la información, 
lo cual permitió la comprobación de las concepciones teóricas; y de tipo documental, 
debido a que contribuyó a la planeación, organización y estrategias para la cons-
trucción de los MC.
El enfoque metodológico planteado en la investigación es cualitativo, al permitir 
recolectar, organizar y analizar información, de una serie de fuentes para respon-
der al planteamiento del problema, utilizadas para contextualizar y comprender el 
fenómeno en estudio, y poder revisar los actores involucrados, y a partir de allí, re-
lacionar la información y desarrollar los MC en los sectores en estudio.
Para realizar los MC de las áreas de ganadería, agricultura y turismo del muni-
cipio de Montería se identificaron en primer lugar las fuentes de donde extraer los 
componentes que promueven la innovación y el desarrollo para esa región. Ello se 
efectuó de acuerdo con la estructura definida para identificar los elementos que com-
ponen un SIR siguiendo el marco teórico desarrollado por Wartena y García-Alsina 
(2015) y García et al. (2015).
El estudio se ha localizado mediante el análisis de las siguientes fuentes de in-
formación: 1) Fuentes documentales, como la planificación estratégica de los dife-
rentes programas de las agencias gubernamentales establecidas en el municipio de 
Montería, programas políticos, informes y redes web; 2) Registro Único Empresarial 
y Social (RUES) ubicado en la Cámara de Comercio de las empresas activas; 3) Re-
gistro Nacional de Turismo (RNT); 4) Plataforma ScientTI de Colciencias, cuya base 
de datos informa de los grupos de investigación reconocidos, pertenecientes a las 
universidades colombianas; 5) Ministerio de Industria y Turismo; 6) Censo Nacio-
nal Agropecuario del Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE; 
7) Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), cuya base de 
datos ofrece información sobre titulaciones universitarias ofrecidas por las univer-
sidades colombianas; y 8) Base de datos de patentes alojada en la Superintendencia 
de Industria y Comercio del Ministerio de Comercio.
La búsqueda de información en las bases de datos antes citadas se ha hecho si-
guiendo las opciones y las clasificaciones que cada una ofrece. Las bases de datos 
referentes a sectores económicos utilizan la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU). Para la búsqueda de patentes 
en la base de datos correspondiente se ha contado con la Clasificación de Locarno y 
con la Clasificación Internacional de Patentes (IPC).
El resultado de las fuentes consultadas ha permitido identificar los actores sobre 
la base del cual se ha realizado el estudio, como se observa en la Tabla 1.









Institutos técnicos y tecnológicos. 1






Institutos técnicos y tecnológicos. 1






Institutos técnicos y tecnológicos. 1
Centros de investigación. 2
Asociaciones. 3
Fuente: Elaborado a partir de bases de datos de la Cámara de Comercio de Montería (2017), institutos, 
universidades y Secretaria de Desarrollo Económico y Agroindustrial de Córdoba (2016).
En segundo lugar, una vez identificados los actores principales, se ha efectuado un 
análisis detallado de cada actor para estructurar los componentes de los mapas re-
gionales y de los distintos contextos en los que actúan estos componentes, de acuerdo 
a los siguientes criterios: 
a. Ámbito económico (agricultura, ganadería y turismo).
1. Explotaciones agrícolas, ganaderas y agropecuarias (grandes, medianas y pe-
queñas) con y sin industria de transformación.
b. Ámbito económico (agricultura, ganadería y turismo).
1. Explotaciones agrícolas, ganaderas y agropecuarias (grandes, medianas y pe-
queñas) con y sin industria de transformación.
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5. Cámara de Comercio: Coordinación de Apoyo a Programas Empresariales y 
apoyo a la Promoción y Desarrollo. Centro de información empresarial y bases 
de datos empresariales.
6. Asociaciones empresariales, organización de fiestas, parques tecnológicos.
c. Ámbito educativo y de investigación (agricultura, ganadería y turismo).
1. Centros de formación laboral.
2. Centros de educación superior.
3. Otros tipos de educación.
4. Centros de investigación.
d. Ámbito de la administración pública.
1. Secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial de la Gobernación de Cór-
doba (dentro de la cual se encuentra el sector Turismo).
2. Alcaldía de Montería: quién tiene competencias en agricultura, ganadería y 
turismo.
3. Gestión de infraestructuras, especialmente la gestión de riesgos referentes al 
ámbito naturaleza.
De las fuentes documentales se han extraído los componentes de un SIR, según 
está descrito en el apartado anterior. La extracción de los datos se ha hecho de ma-
nera manual y se han estructurado de acuerdo con una plantilla diseñada para tal 
efecto (Figura 2). Esta plantilla ha servido para efectuar un esbozo de los MC en el 
municipio de Montería para cada sector objeto del estudio: Ganadería, Agricultura 
y Turismo (Anexo 1: Figura 3, Figura 4 y Figura 5).
yan-Jie, Zhao, Miao & Guan (2013) proponen un método para la construcción de 
Mapas de Conocimiento de inteligencia basado en los requisitos de conocimiento y la 
conexión de conocimiento para mejorar la eficiencia, acortar el tiempo y el esfuerzo 
invertidos en la evaluación del conocimiento.
Para construir los MC de forma gráfica se ha utilizado el software X-Mind (versión 
actual), que permite agrupar todos los elementos de cada uno de los componentes 
del SIR asociados a cada sector, y para el análisis de la información recogida se ha 
efectuado mediante el software de soporte de análisis cualitativo, AtlasTi (versión 
actual). Esta segunda parte ha facilitado identificar otros componentes que faltaban 
para complementar los MC.
resultados
En este apartado se exponen los componentes de los mapas de conocimiento siguiendo 
el marco de los SIR (Anexo 1: Figura 3, Figura 4 y Figura 5). En paralelo se indica 
el papel que pueden jugar de cara a los planes de desarrollo y a la innovación en el 
territorio.
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Figura 2. Plantilla para el análisis documental y estructuración de los componentes de un SIR
Fuente: Elaborado a partir del software de asistencia al análisis de datos cualitativos Atlas.ti (versión actual).
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Una vez realizados los Mapas de Conocimiento siguiendo la estructura del SIR, se 
constata que el municipio de Montería tiene actores, tanto públicos como privados, 
en los tres sectores objeto del estudio. Cada sector tiene agencias gubernamentales, 
asociaciones sectoriales que promueven su sector y dan soporte a sus miembros, 
empresas e industrias y centros de educación (superior y secundaria) e investiga-
ción. No obstante, se evidencia la existencia de más actores en el sector ganadero, 
seguido por el sector agrícola, y en menor medida en el sector turístico. Los tres 
sectores carecen de clústers o parques tecnológicos que faciliten espacios comunes 
para compartir conocimiento. La perspectiva de los actores se complementa con las 
estructuras identificadas, donde vemos que las tipologías de actores son desiguales 
en los tres sectores.
Desde el punto de vista estructural, en Montería predominan las pequeñas y 
medianas empresas, siendo el sector ganadero el que cuenta con mayor número de 
empresas. Existe un número reducido de grandes empresas en el sector agrícola y 
ganadero, y nulo en el sector turístico. El bajo número de empresas trabajando en el 
sector de turismo contrasta, por un lado, con el papel dado a este sector en Colom-
bia, para el desarrollo territorial, de acuerdo a sus planes estratégicos, y por otro 
con el potencial que se le reconoce a Montería para desarrollar turismo de diversos 





Tamaño de las empresas
Pequeñas 34 46 7
Medianas 2 16 0
Grandes 1 2 0
Total 37 64 7
Fuente: Elaborado a partir de bases de datos de las empresas activas en la Cámara de Comercio de 
Montería (2017).
Esta estructura económica cuenta con una actividad comercial representativa 
y un sector financiero que le da soporte. Visto con más detalle, en relación con la 
agricultura, se observa el predominio de comercios (52,5%), seguidos de empresas 
dedicadas al cultivo (40%), y por último las industrias manufactureras (7,5%). 
Falta ver si la industria manufacturara local y el cultivo autóctono pueden satis-
facer la demanda comercial local, o si por el contrario otros mercados nacionales 
y/o extranjeros abastecen al comercio local. En este sentido, el análisis de este 
mapa suministra conocimiento para los decisores del municipio de Montería, y 
los propios empresarios o inversores para orientar las estrategias del negocio o 
de la inversión.
Similar estructura se observa en el sector ganadero, con predominio de los 
comercios (46%), seguido por las actividades de cría (39%), y en menor media la 
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industria manufacturera (9%) ligeramente superior a la industria agrícola. De 
nuevo en este sector se debe ver si la producción local satisface la demanda del 
comercio local.
Con relación al sector turístico, atendiendo al RNT, se registra solo alojamientos y 
agencias de viajes. Sin una clasificación de empresas más detalladas para identificar 
las actividades turísticas, se desconoce, por tanto, si estas son las únicas tipologías 
de actores y estructuras existentes en el sector turismo. De ser así, se deduce que es 
un sector que aún tiene que ampliar y diversificar más sus estructuras económicas 
en el ámbito empresarial.
En contraste con el número de empresas en el sector ganadero, si se observa las 
estructuras asociativas, en este caso se invierte el orden. Es el sector agrícola el 
que cuenta con más asociaciones y gremios, seguido del sector ganadero y turísti-
co. En cuanto a organismos involucrados en estos sectores se ven cifras similares, 
aunque de nuevo se invierte el orden (Tabla 3). Falta identificar el tipo de conoci-








Fuente: Elaborado a partir de información suministrada por la Secretaria de Desarrollo Económico y 
Agroindustrial de Córdoba (2016), y en páginas web institucionales.
Otra estructura económica de interés para el intercambio de conocimiento en la 
fundamentación del capital social son las ferias de muestras; estas actividades son 
organizadas por asociaciones y administraciones públicas, para facilitar el intercam-
bio de conocimiento. Este tipo de estructuras de alguna manera puede contrarrestar 
la ausencia de parques tecnológicos para promover la gestión del conocimiento. Se 
ha identificado este tipo de estructuras en el sector ganadero y turístico, pero no se 
han identificado ferias específicas vinculadas al sector agrícola propiamente dichas.
No obstante, en la feria ganadera de Córdoba se incluyen y se relacionan tres sec-
tores: Agrícola, Pecuario e Industrial. En relación con las ferias, las identificadas en 
el sector turístico son las que muestran productos artesanales y la riqueza cultural 
y gastronómica de la región con el objetivo de atraer turistas. Sin embargo, Montería 
carece de una feria específica de turismo para profesionales del sector vinculada a 
infraestructuras y servicios.
Como última estructura del SIR de Montería, que genera y precisa conocimiento, 
se detectaron los grupos de investigación y los programas formativos vinculados a los 
tres sectores objeto de estudio. Se observa que hay también predominio de este tipo 
de estructuras relacionadas principalmente con la agricultura, y en menor medida 
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con la ganadería. Por último, se constata la falta de estructuras que den soporte a 
la investigación en el sector de turismo (Tabla 4). En ninguno de estos ámbitos se 
ha localizado patentes.
tabla 4.
Educación Superior e investigación y su vinculación con los sectores económicos.
Sector Estudios Universidades Grupos de investigación
Agricultura 15 2 6
Ganadería 3 1 3
Agricultura y ganadería 2 1 0
Turismo 2 1 0
Fuente: Elaborado a partir de bases de datos del SNIES (2016).
Por tanto, desde el punto de vista de disciplinas académicas, se observa predo-
minio de conocimiento producido en el sector agrícola, seguido del ganadero y en 
menor medida del turístico. Este resultado contrasta con el predominio de estruc-
tura empresarial, donde predomina la ganadería, y con la apuesta por parte de las 
políticas de desarrollo económico por el sector turístico. Este aspecto se debe tener 
en cuenta, porque podría ser indicativo de insuficiencia de conocimiento para la 
innovación en el sector.
Como infraestructuras, se han localizado distintos programas desplegados por 
algunos de los actores, con el fin de contribuir al desarrollo territorial. Por ejemplo, 
la Cámara de Comercio de Montería (2017) ejerce la Coordinación de la Promoción 
y Desarrollo, y la Coordinación de Apoyo a Programas Empresariales. Además, hay 
planes para desarrollar el turismo en el departamento de Córdoba, y planes para 
promover la competitividad en esta área donde Montería es la capital.
Con relación a los recursos, se ha identificado una gran riqueza natural. El mu-
nicipio de Montería está ubicado en las llanuras del Caribe, y gran parte de su 
territorio está conformado por los valles del río Sinú. Además, Montería dispone 
de un suelo rico en nutrientes, lo que favorece la producción agrícola y pecuaria. 
Vinculado a estos recursos se ha constatado la existencia de algunas líneas de in-
vestigación, tal como se observa en los grupos de investigación (Tabla 5). Este ele-
mento constituye un potencial para innovar en el territorio en proyectos agrícolas, 
ganaderos y turísticos.
El capital social se construye a partir de las relaciones entre actores. Por tanto, 
está conformado por todas las Instituciones de Educación Superior, de Educación 
Técnica y Educación No Formal (SENA), los institutos de investigación, las ONGs 
y demás instituciones, corporaciones, cooperativas de los sectores en estudio, que 
contribuyen al conocimiento del municipio de Montería, al que se adicionan también 
las empresas. En la educación superior, las universidades cuentan con grupos de 
investigación, que llevan proyectos con redes de investigadores nacionales e inter-
nacionales.
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tabla 5.
Grupos de investigación por sectores y su categoría en ScienTI.
Grupos de investigación Universidad Sector Categoría
Agricultura Sostenible. Universidad de Córdoba Agricultura C
Grupo de Investigación en Biotecnología 
Vegetal. Universidad de Córdoba Agricultura C
Grupo de investigación en cultivos 
tropicales. Universidad de Córdoba Agricultura A
Investigaciones en procesos 
agroindustriales. Universidad de Córdoba Agricultura B
Observatorio de Precios y Costos 
Agrarios de la Zona Noroccidental del 
Caribe Colombiano.
Universidad de Córdoba Agricultura C
Procesos y Agro Industrias de Vegetales 
(GIPAVE). Universidad de Córdoba Agricultura A1
Medicina y Cirugía Veterinaria 
(MECIVET). Universidad de Córdoba Ganadería C
Producción Animal Tropical. Universidad de Córdoba Ganadería B
Reproducción y Biotecnología de la 
Reproducción. Universidad de Córdoba Ganadería C
Fuente: Elaborado a partir de bases de datos del SNIES (2016).
Desde el ámbito científico y gubernamental se promueve especialmente la creación 
de capital social. En el entorno de Montería existe el Comité Universidad-Empresa-
Estado (CUEE), el cual tiene por objetivo impulsar iniciativas de desarrollo para la 
región a través de proyectos de investigación y actividades académico-empresariales, 
que permitan en conjunto aportar conocimiento innovador a la región. Se eviden-
cian iniciativas de proyectos en la ciudad de Montería a través del CUEE. Por otra 
parte, COLCIENCIAS —el departamento administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que coordina, ejecuta e implementa la política pública en ciencia, tec-
nología e innovación— promueve la creación de capital social al priorizar éste en la 
constitución de los equipos de investigación en sus convocatorias.
dIscusIón y conclusIones
Este artículo muestra una visión general en aspectos tales como: los componentes 
involucrados en la innovación regional, cómo se han identificado éstos para construir 
mapas de conocimiento referidos al municipio de Montería, las fuentes específicas 
de las que se ha extraído información, y la metodología seguida.
Esta metodología, basada en Sistemas de Innovación Regionales (SIR), constituye 
una herramienta que guía tanto en la identificación de los componentes de los mapas 
como en la identificación de fuentes de información para extraer los componentes 
específicos. Siguiendo sus pautas, se han identificado fuentes de información varia-
das específicas para los sectores de agricultura, ganadería y turismo del municipio 
de Montería.
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Así mismo, una vez completada la estructura de los mapas, se ha visto como estos 
facilitan el análisis del conocimiento existente en el territorio, las estructuras que le 
dan soporte y los vínculos. Esto ayuda a encontrar fortalezas que protegen, debili-
dades sobre las que actuar o ausencias de componentes en una región para tomarlos 
como referentes en los planes de desarrollo y de innovación.
En el caso del municipio de Montería, se ha encontrado la falta de conglomerados 
y parques tecnológicos, o la escasa capacitación o nula investigación en el campo 
del turismo. Esto es relevante para los políticos y los gobiernos a fin de identificar 
las debilidades y las fortalezas involucradas en la implementación de sus planes de 
desarrollo y estratégicos, y por tanto, para planificar los recursos necesarios para 
subsanar las debilidades y proteger las fortalezas. Además, estos mapas facilitan las 
relaciones entre los actores del municipio de Montería, e incluso sirven para imple-
mentar la planificación estratégica desarrollada por los gobiernos a todos los niveles 
(local, regional o nacional).
A pesar de ser un primer paso para compartir conocimiento, resulta insuficiente 
para la realización de búsquedas a partir de necesidades de información distintas a 
la estructura ofrecida. Por ello, es preciso desarrollar plataformas donde se pueda 
almacenar la información vinculada a todos los componentes de un sistema de inno-
vación regional, y que facilite las búsquedas a partir de las necesidades de distintos 
perfiles de usuarios.
Se señala además que, en la realización de mapas del conocimiento del territorio 
es necesario aplicar técnicas de minería de textos y de páginas web, lo cual facilitará 
explorar en profundidad la variedad de fuentes de información y las cantidades de 
datos que contienen para extraer el conocimiento del territorio de manera eficiente 
y específica. Esta metodología se recomienda para optimizar las tareas desarrolla-
das en la construcción de mapas de conocimiento regionales, como lo señalan otros 
estudios (Wartena y García-Alsina, 2015).
Las conclusiones más relevantes que se encontraron en el presente estudio y te-
niendo en cuenta los elementos teóricos para conformación de un Sistemas de Inno-
vación Regional.
• Existen grupos de investigación que trabajan las actividades económicas del pre-
sente estudio, el municipio de Montería registra grupos de investigación bien cla-
sificados en Colciencias en las temáticas de ganadería y agricultura. Sin embargo, 
en el sector turismo se carece de grupos y estudios referentes, siendo el turismo 
un sector potencial.
• Siendo Córdoba un departamento netamente agropecuario y el municipio de Mon-
tería de igual manera, se evidencia una mayor inclinación hacia la investigación 
en agricultura.
• El turismo es una de las actividades económicas de mayor potencial en el mu-
nicipio, sin embargo, la investigación no registra instituciones académicas ni 
investigaciones referentes, allí se evidencia que el sector no se está formando en 
el talento humano que permita una expansión de la gestión de conocimiento en 
este sector.
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• Al analizar las fuentes específicas como los planes de desarrollo y las apuestas 
gubernamentales locales, regionales y nacionales, con los actores pertenecientes 
a un sistema regional de innovación (organismos, agencias gubernamentales, em-
presas, universidades, centros de enseñanza, asociaciones, entre otros), se concluye 
que no existe una articulación entre actores, lo que no permite una competitividad 
del territorio y una deficiente gestión del conocimiento. En otras palabras, no se 
optimizan esfuerzos, recursos y tiempo, por el hecho de no compartir, comunicar 
o no tener el conocimiento requerido para saber qué se está haciendo, para qué se 
está haciendo, y cómo se está haciendo con el conocimiento generado.
• Los actores de los sectores estudiados se limitan a identificar, organizar y almace-
nar la información, y no se termina el ciclo de la gestión de conocimiento: comunicar, 
analizar e interpretar los datos que tienen. Inclusive se encontró información que 
se maneja de manera informal, lo que se traduce en riesgo de pérdida de la misma.
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Mapas de conocimiento de los sectores ganadería, agricultura y turismo del municipio de Montería
Figura 3. Mapa de conocimiento del sector Ganadería. 
Fuente: Elaborado por los autores con el programa Xmind (versión actual) 
y la estructura del SIR para el sector de ganadería.
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Figura 4. Mapa de conocimiento del sector Agricultura. 
Fuente: Elaborado por los autores con el programa Xmind (versión actual) y la estructura del SIR para el sector de agricultura.
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Figura 5. Mapa de conocimiento del sector Turismo. 
Fuente: Elaborado por los autores con el programa Xmind (versión actual) y la estructura del SIR para el sector de Turismo.
